趣旨説明 「青い目の人形」と「答礼人形」の今日的な意味 ――なぜ人形は90 年の時を経て私たちを動かすのか―― by 近藤 暁夫
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「青い目の人形」と「答礼人形」の今日的な意味





















































































































































歳の年は 1945年になります。当然、1945年の 7月 9日現在には 18歳選挙権どころか婦人参政
権もありませんでした。もしも彼女が普通の人間として愛知に生を受けていたら、18歳の 7月
には豊川の海軍工廠あたりに勤労動員されているか、銃後の若妻として戦地の夫の無事を祈っ
ていたでしょう。彼女の生まれた時代はこんな時代でした。それを乗り越えて、今の我々には
国民主権の日本があります。余談ではありますが、本日お越しいただいた皆さまには、そのこ
との有難味も今一度思い返されて、答礼人形と青い目の人形の受難を受け止めつつ、主権を行
使して社会を未来に受け継いでいっていただければと思います。
